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N.S. Gerade heute hatte ich :---ffilllfiEi -
c eleqenhej t. !d b de:l Ga'l,Deubsch(Gcbis-Ver16g) i iber die Schil l ingfr"age zu sprecl' ien.
' Wir sind dalringehend iib ereing ekonmen, dbss der Globus-
Verlag auf lhre tnforderung zu urs eren lasten- 6-7000t:
Schillin$r weD! ndtig auch meh-r ' ara sie auszahlen wlrd.
Un j edes-fuissverstandnis auszusehaltenr muss lch Si'e jedoch
von d.ee ga.Ilz ungiinstigen Urntauschln]36 versbdndigela. Aller
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Belgrad PJrp.2. V. ee,5.
lirerii er Genos s e Irukac s t
2a.9 ,rL ]rj}rz folgendes I
A U F B A U - V E R L A G
s E R L I N  ! 0 ! .  F R A N Z O S I S C H B  S T R A S S !  3 ,
Berlin, den B. oktober L95L J/B
t  !" t  , i  ? 1- t ' ' i l  , !  . ,L u lwt \ r  L  r
i-n Beantwortui:g lbxes Sriefes von
Das korrlsierte Vo3wort zn "Eristeniriallsnus'r hab en i,vir
erhaliter.-Der Band vdrd in etwa 4 fy'ochen erscheinen.
sobald "Die deuiischen Realisten" zur Auslief enjulg koumen,
werden 1lr!r a.n thonas l,lann r hrnold Z\,vei8 und di e anderen
?ersbnlichkelten ie ein $lrer0plar absenden.
Der "Itf,ssische Realismls'r wird an 1.l{oYelDbex l95l in Satzgehen. ilrscheinen !ro11en wir spales|ens zur I'riihiabrs1aesse.
las nal zac-Bucb ist schon in Satz und wix beabsichbigenr es'
noch dieses Jalll fertigzusltellen.
, ir ' i  n lr i  i -ran zreehr]h rrni das Vorryori so schnell  als ndglich
zuzusenden.
GaIz allqenein isl, zu sagen, dass die neue Au$stati;ung fiir
Ihxe Reli.e sehr Aefellt, l i ir sind schon wieder so weitr dass
unsere lu-chkdufei qrossen iy'ert auf gutes Papier und soliden
-dinba]1d. lese!. Zu unserer Sreude ist es den Aufbau-Verlag
aelurgeB, auf cLiessl GebieN j.n der IDR an effter stelle zu
stehen.
Von lirnst Bloch haben Yr'ir soeben eine!. Band rsubJ ekb - Objekbrl(irlEiuterungen zu Hegel) herausgebracht. Itn ,lxenpla} j'si,
nit sleicoen -Dattrxr an T!-re Adresse abgegange4.
Voraussicht nach wi3d un* Pqutsch d e!. Schilling &it I bis
hdcbsteng 1.5 zu uaserer X{aik b€recb.nen. i{ir sind. led.ochb.dcllsbens , rl 4aik " .Vir  Jed
so verblieberx, . dass re'ir speter darauf zuriickkonme[.
Iln viel giirlstigerer Nurs wird slch bei de} ge genwgb big en
nntwicklung nicbt errelchen lass€n.
Der Genosse Deutsch blttet sie, die Auszahlung ,rit ihle
perGiinlich in Tien zu bese:e:hT..
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